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En términos generales, los porcentajes de precipitación acumulada con respecto a la media de 
referencia (1981-2010) durante el actual año agrícola (1 de septiembre del 2016 a 31 de 
agosto del 2017), hasta el 31 de mayo, presentan para el conjunto de La Rioja un valor 
promedio del 76%. La variación en su distribución territorial oscila entre totales pluviométricos, en 
relación a la normal, de alrededor del 61% en el embalse de Mansilla y del 89% en Rincón de 
Soto, con un déficit promediado para toda la Comunidad de -103 mm.  
   
